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cfo's van havenbedrijven:
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interview met finance trio 
dominique eeman, 
herman van steenstraeten 
en john kraft van vandemoortele
transversale aanpak 
in een veranderende 
wereld
Danny Van Quaethem, financieel analist bij 
Société Generale tijdens een recent debat over de 
toekomst van IFRS
 “Vergeet niet: winst 
is een opinie, cash is een feit” 
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